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(57) Формула корисної моделі: 
Спосіб комплексної терапії хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з метаболічним синдромом, що включає 
призначення патогенетичної терапії, який відрізняється тим, що як лікарські препарати призначають комбінацію 
цукрознижуючого препарату метформіну та стандартний комплекс медикаментозної терапії метаболічного синдрому, 
контроль за ефективністю лікування здійснюється шляхом визначення показників вуглеводно го обміну, 
інсулінорезистентності, факторів запалення. 
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